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ABSTRACT 
 
A recurring problem in the industry is to determine the order of machines to be used in 
production in order to get optimal results. The method used to solve this problem is by using a model of 
Budgeting Capital from Dynamic Programming. With this model each phase of the process may be called 
a stage and each machine is considered as a state, where each stage and the state have a mutual 
relationship as a whole. The model resulted is the following order of the machines, the granulator to 
process Meshing, Drum Rotator for Mixing, Reynold for Wet Granulation, Static Oven for Drying, Killian 
RUZS for Compressing and for the coating process Accelacota 48" is used. Total time used for the 
process is 1445 minute with a time saving of 805 minutes. The time savings enables the company to 
reduce production costs of machinery and wage labor costs, therefore iti si recommended that this 
optimal order machinery is applied in the production of Depakote in the future. 
 




Untuk menentukan mesin-mesin manakah yang dapat digunakan dalam produksi agar didapatkan 
hasil optimal merupakan suatu masalah dalam industri. Metode yang digunakan dalam pemecahan 
masalah ini dengan model Capital Budgeting dari Dynamic Programming. Dengan model ini setiap 
tahapan proses dapat disebut sebagai stage dan setiap mesin dianggap sebagai state, di mana setiap 
stage dan state memiliki saling keterkaitan sebagai suatu kesatuan. Dari hasil pengolahan data yang 
telah dilakukan didapatkan hasil berupa susunan mesin-mesin, yaitu Granulator untuk proses Meshing, 
Drum Rotator untuk Mixing, Reynold untuk Wet Granulation, Static Oven untuk Drying, Killian RUZS 
untuk Compressing dan untuk proses Coatingnya digunakan mesin Accelacota 48”. Waktu yang dihemat 
Total Ct yang digunakan untuk keenam proses ini adalah 1445 menit dengan waktu penghematan 805 
menit. Penghematan waktu membuat perusahaan dapat mengurangi biaya produksi dari ongkos mesin 
dan upah pekerja sehingga direkomendasikan susunan mesin yang optimal ini diterapkan dalam produksi 
Depakote diwaktu yang akan datang. 
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